










































































AP: adjective phrase 
Arb: Arabic 
BG: backward Gapping 
CCA: closest conjunct agreement 
CON: conjunctive 
EZ: ezafe (Genitive) 





















VP: verb phrase 






































第三章 日本語の「も」とペルシア語の ham の並列方法 
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言連鎖 chaîne parlée と呼ばれるものを代表する。人間の言語活動がこのように線
の形 forme linéaire をとることは煎じつめていくと声による性格 caractère vocal を
もつことからきている：声による言表は必らず時間のなかで発展し，聴覚によっ
て必らず一つの継起として知覚される。 


















































3 “Syntactic ellipsis is the nonexpression of a word or phrase that is, nevertheless, expected to occupy a 



















“Syntactic ellipsis is the nonexpression of a word or phrase that is, nevertheless, expected to 









In order for syntactic ellipsis to be possible, two conditions must be met: the language must 
license (permit) ellipsis in the given configuration, and the content of the elided category must 
be recoverable (understandable). 
(Marjorie 2005:16) 
(4) “If you are going to procrastinate, I will ∅, too.  
(5) [The speaker, eyeing two slabs of chocolate cake] Shall we ∅? 









        a. 私（達）は行く 
(7)行く      b. あなた（達）は行く 




 a. 若い男と若い女  
(8)若い男と女    






















cunjunct                                                             cunjunct 
 
coordinator    conjunct                        coordinator    conjunct 




conjunct   Coordinator   conjunct       
b. 







(10) raft-am   →  man raft-am 











(11) A: Hi! How are you? 
B: Hi! I am fine thanks. And (how are) you? 
A: Not so bad. 
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(12) A: 海に行きたいなあ。 






(13) *Man raft.   
  I  went 
(Intended meaning: I went.) 
 
上記の例では，主語の man は一人称代名詞であるが，動詞は三人称の人称語尾(∅)で
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(15) A: Were you born in 1960? 
    B: *Yes, I was born ∅. 
(ibid: 16) 
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 日本語における省略(Ellipsis)に由来する曖昧性については Nariyama(2003)も議論している。 
7
 Shibatani(1990)は日本語における曖昧性の原因の一つは格の省略から来ているとしている。 
 (1) Omission of the accusative o 
  a. ima kono hon yonderu nen. 
   Now this book read   FP 
 ‘Now (I’m) reading this book.’ 
 b. ima kono hon o yonderu nen. 
    ACC 
(2) Omission of nominative ga (and o) 
 a. Taroo ∅ kaetteru no ∅ sitte iru? 
         Return-be that know be 
 ‘Do (you) know that Taro’s back?’ 
b. Taroo ga kaetteru no o sitte iru? 
(3) Omission of the topic wa 
 a. kimi∅ dare ga suki?  
          You  who NOM like 
 ‘Who do you like?’  
b. kimi wa dare ga suki?  





             曖 
            昧     省 
性       略        
 
             







想定して作る日本語やペルシア語の構文では Gapping が許されない。 
 












は日本語の場合 Gapping による省略は不可能である。 
 
(19) Max left for Rio, although Mary didn’t VPe. 
 (Lightfoot 2006:53) 








ペルシア語でもこの種の動詞の Gapping は，英語の do に対応する助動詞がないため
に，不可能である。 
 
(21) bā inke  Maks be Riodoʒaniro raft, vali Mari na-raft. 
    Although  Maks to Rio         went, but Mari NEG-went. 
 
 また，中国語でも Gapping が限られていることを Tang(2001)が報告している。 
 
(22) *Wo mai-le hongse de hua, ta lanse de. 
I buy-Perf red Mod flower he blue Mod 
(I bought red flowers, and he blue flowers.) 
(23) Wo yao hongse de hua, ta lanse de. 
I want red Mod flower he blue Mod 
(I want red flowers, and he blue flowers.) 





(24) Мама попросила Мишу спеть, а отец ∅ — сыграть на гитаре. 
Mama poprosila  Mišu  spet’, a  otec ∅ — sygrat’  na gitare. 
*Mom asked Misha to sing and Dad ∅ to play the guitar. 

















2.4．Gapping とは  
Gapping とは，並列された構文の同一の動詞の中で，その一つを省略する処理プロセ
スである。Gapping は等位性があってこそ初めて生じる現象である。したがって，Mary 
studies literature and John ∅ linguistics は等位的で正しい構文であるが，Mary studies 
literature and John ∅ riding bike は等位性がなく非文である。 
言語によって Gapping は forward gapping (FG)であったり，backward gapping (BG)であ
ったりする。「も」や ham による省略と同様，Gapping も任意的である。また，Gapping
はテキストよりも会話で頻発する傾向が強い。以下英語の例を見てみよう。例えば以下
の構文では reads が省略されている。 
 
(25) John reads a newspaper. 
(26) Maria reads a book. 
(27) John reads a newspaper, Maria (∅) a book. 
∅＝ reads 
 
上記の例文からも分かるように，英語では FG が生じる。BG と FG の樹形図はそれ
ぞれ以下の通りである。 
 
S                                  S 
      S              S                      S             S 
 
NP     VP      NP    VP              NP     VP     NP    VP               
V     NP         NP                     NP         NP    V     
 




英語は FG が唯一可能な Gapping である。ペルシア語では基本的に FG であるが一致的
な BG も可能である。日本語では BG しか許されない。 
 




(28) man čāy sefāreš dād-am dūst-am qahve. 
      I  tea order gave-1sg  friend coffee 
(I ordered tea, and my friend coffee.)  
(29)私は紅茶を，友達はコーヒーを注文した。 
 






















(12) A: 海に行きたいなあ。 
   B: 私も海に行きたい。 
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Stassen(2003)は，coordinative strategy を持っている諸言語を And-Languages と名付け，
comitative strategy，つまり共格を用いる諸言語を With-Languages としている。
Stassen(2003)によると，And-Languages は数的に With-Languages の二倍にも上る。






COORDINATIVE STRATEGY COMMITATIVE STRATEGY 
NPs have same structural rank NPs differ is structural rank 
Unique coordinative partical Unique commutative partical 
NPs form a constituent NPs do not form a constituent 



















(31.a) I drink tea. 
(31.b) I drink coffee. 
(31.c) I drink tea and I drink coffee. 




の統合と構造崩壊によってできたと論じている。そのような意味で，I like beer and wine. 













並列詞使用          並列詞省略 
 
一語使用      二語使用 
図 6．並列詞の種類 
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 Coordination procedure (hypothesis): 
1) Combine: Combine two sentences and insert a coordinator. 
2) Collapse: Delete any element that is located between non-identical elements that bracket the 








                                                        English 
 
                           Japanese 
 
                              Chinese, Chechen  
 






  Coordination 
 
Symmetric                  asymmetric 
 
NON-Constituent Coordination (NCC)             Constituent Coordination (CC) 
                                              Phrasal Coordination (PhC) 
 
Gapping       Right Node Rising(RNR)                 lexical    phrasal 
(class. Gapping, 
Stripping, etc.) 
図 7．Coordination の種別 
 (Wesche 1995:16) 
 
Wesche(1995)の種別では Left Node Rising は挙げられていないが，Yatabe(2001)は日本
語では英語と対照的に Left Node Rising が生じるとしている。 
中俣(2009)は日本語における並列表現を，並列助詞，接続助詞，接続詞という三つの
NP            VP        clause 
AP          VP2 NP        AP1 
AP          VP NP 



































































可能である。さらに，一致的な BG は元より，非一致的な BG も場合によって容認され
る。また，ペルシア語は単文では SOV であるが，複文や埋め込み文では SVO 的な特徴
が強く，厳格な SOV ではない。したがって，FG が基本となっていると思われる。一方，
22 
 
日本語の Gapping は厳格な BG であって，FG が一切容認されない。また日本語の V の
活用には性や数に伴う変化がなく，人称による V の活用が限定的であることから非一
致的な BG は生じにくい。 
第五章では Gapping の現象をさらに分析し，ペルシア語や日本語における Gapping の
現れ方の理由を追究した。ペルシア語における Gapping が主に FG である理由として，



























































































「پ (p)」，「چ (č)」，「ژ (ʒ)」や「گ (g)」を追加して表記されている。4 
                                                   
1 中世ペルシア語は یولھپ (Pahlavi)とも呼ばれる。 











              دعب                                                                           درم  
 
     Baʔd        boʔd                            mard          mord 
        (after)     (dimention)                (man)    (died-3sg) 







(1) riz (pour- PRES STEM)           rixt (pour-PAST STEM)            
(2) gūy (say- PRES STEM)           goft (say- PAST STEM)            





(4.a) mard-e  bozorg. 
     man-GEN great 
(Great man) 
(4.b) bozorgmard 






(5) aks-e     Ali ke be-h-et nešān dād-am 
  picture-GEN Ali which to you show gave-1sg 
(The picture of Ali which I showed you) 
 






(6) Ali qazā miT-xor-ad 
Ali food PRES-eat-3sg. 
 (Ali eats food.)  
(Aghaei 2006:11) 
(7) man xābid-am.  
I  sleep-PAST-1sg.  
(I slept.)  
(吉枝 2011:229) 
(8) se kārgar kār mi-kon-and  
three workers work PRES-do-3pl.  
(Three workers are working.)  
(Aghaei 2006:11) 
(9) dars xānd-anT4T kar-eT5T ‘āsāni ‘ast  
lesson read-to     job-EZ easy is-3ssg.  





                                                   
5 Marashi(1970)はペルシア語の並列における最初の動詞を残して後の動詞を省略する Forward 
Gapping 現象に触れ，ペルシア語は SVO 言語と結論付けている。Darzi(1996)は「語順と Gapping
の現れ方との間に関係がない」とし，Marashi(1970)の SVO 論を否定している。Darzi(1996)は SOV

























(10)raft-am                   raft-i                         raft- ∅ 
I went                   You went (2sg)                He went 
                                                   
6 “Writing Persian exhibits a rigid SOV order, except sentential arguments of verb systematically 
appear in post-verbal position. The colloquial language, however allows a great degree of 
rearrangements.” 
 (Karimi 2005:3) 
7 “Deviations from the normal order are not rare, especially in colloquial; but they are not lacking, 
either in formal language.”  
(Lazard 1992:208)   
8 このタームは千葉(1999)や荒木(2010)などでも用いられている。 
9 過去形では，三人称単数がゼロマーカーである。 
(1) ū be madrase raft. 
   he to school went. 
 (He went to school.) 
10 括弧の中の形態は会話で用いられる傾向が強い。 
 単数 複数 
(present) (past) (present) (past) 
一人称 -am  -am -im -im 
二人称 -i  -i -id (in) -id (in) 
三人称 -ad  ∅ -and (an) 10 -and (an)  
28 
 
raft-im                   raft-id(-in)                    raft-an(d) 









(11) Kimea az man xāhesh kard  [CP ke nāme-hā-sh-o tāyp kon-am.] 
   K     of  me  ask  did-3sg   that letter her   rā type do-1sg 













                                                   
11 ペルシア語の対格(accusitive)を表す形式は rā であり名詞（句）に後置される。rā は日常会
話では ro や o になったりする。rā が後置される形態の最後の音が母音の場合 ro，子音の場合 o
で生起する。 
12 特に会話では SVO が頻繁に生起する。また，特にプロミネンスや主題化により語順の切り
替えがみられる。 
(1) A: či-o       dād-i    be Ali? 
    what-ACC  gave-2sg to Ali 
(What did you give to Ali?) 
B:  ketāb-o   dād-am  be  Ali. 
      book-ACC give-1sg  to  Ali 

























                kyousei 
 












置される13。以下 Miyagawa(2003)の例を挙げる。  
 
S        O    V 
(12) a. Zen’in-ga sono tesuto-o uke -nakat-ta (yo/to omou) 
all -NOM that test -ACC take-NEG-PAST 
“All did not take that test” 
*not >> all, all >> not 
O          S        V 
(13) b. Sono tesuto-oi zen’in-ga ti uke -nakat-ta (yo/to omou) 
that test -ACCi all -NOM ti take-NEG-PAST 
“That test, all didn’t take” 






(14) a. John ga Mary ni Tom o syookaisita. 
b. John ga Tom o Mary ni syookaisita. 
c. Mary ni John ga Tom o syookaisita. 
d. ?Mary ni Tom o John ga syookaisita. 
e. Tom o John ga Mary ni syookaisita. 





(15) a. Kimi (wa) kono hon (o) yonda ↗. 
you (Theme) this book (Acc.) read 




'Have you read this book?' 
b. Kimi (wa) yonda ↗ kono hon (o) ↘. 
you    read     this book 
c. Yonda ↗ kimi (wa) kono hon (o) ↘. 






















































「彼」という S とその近くにある「ほしがっている」という V が，(25)では「彼















































対称 普通動詞 尊敬動詞 謙譲動詞 
内 ○ × ○ 





および表記法と統語論について述べた。ペルシア語の特徴として，S と V との人称と




















































では too，フランス語では aussi，トルコ語では de が担っている2。序論でも挙げら
れた次の例をもう一度参照されたい。「A: 海に行きたいなあ。B: 私も海に行きた
い。」からもわかるように，参照を示す ham や「も」は VP を省略する。 
 
2．ペルシア語における ham の用法 
ペルシア語の ham は，サンスクリット語の接頭辞 sam と同じ由来を持つ古代ペ
ルシア語の接頭辞である。ham や sam に対応する接頭辞は，同じくインド・ヨーロ
ッパ語族に属するギリシャ語では syn/sym，ラテン語では com/con であり，これら
の接頭辞が，他の語と結合し，「共同」の意味を表す新たな語彙を作る点でも一致
している。 
                                                  
1
 なお，現代ペルシア語では ham と平行して連結詞の「nīz」も用いられる。ham と比べ，そ
の範囲も狭く本論文では扱わない。 
2
 フランス語の例：(1) Michelle est partie?  –Oui, Patrice aussi.  
(ドルヌ 1995:153) 
英語の例：(2) Did Michelle depart?  – Yes! Patric did too. 





























 (Kalbasi)(1369)は現代ペルシア語における ham が果たす幅広い役割につい
て触れ，「累加」，「連結詞」，「強調」，「代名詞」としての用法を挙げている。 
نھ (Mahootian)(1378)は ham の連結詞としての文法的な役割を挙げ，ham を用
いてすべての名詞句を並列することが可能だとし，以下の例を挙げている。 
 
(5) ham man va  ham Iraj operā dūst dār-im. 
too   I  and   too Iraj opera  like-1pl 
(I and Iraj like opera.) 
)1378:83 )(Mahootian نھ( 















しかし， نھ (Mahootian)  )1378( の説は ham の「並列」や「累加」の役割につい
ての記述にとどまっている。また，ペルシア語の百科事典 یرا(Anvari)  )1383( では
ham を「連結詞，接頭辞，累加や対照や強調に用いられる」と説明している。上記





(6) har rūz    ham    rā  mibin-im.  
every day  each other ACC see-1pl 










(8) ham  man  va  ham  xāhara-m  japoni  mixān-im. 
too   I   and  too sister-POSS Japanese study-1pl 
(My sister and I both learn Japanese.) 
 








                                                  








   




(9) mādar-am  bā  man davā kard. Man ham ğazā na-xord-am. 
Mother-POSS with   I  quarreled  I    ?  meal  NEG-ate-1sg 
(My mother quarreled with me, so I didn’t eat my meal.) 
(10) ū  pūl-am    rā   pas nadād,   Man ham šekāyat kard-am． 
He  money-POSS ACC back NEG-gave  I  ?   sue   did-1sg 






(11.a) A: čerā Ali ro zadi? 
why Ali Acc beat-2sg 
(Why did you beat Ali?) 
(11.b) B: Ali be man tōhin kard, man ham zad-am-eš. 
     Ali  to  I   insult did   I    ?  beat-1sg-REF 










前件への補足的な情報を含意する後件に生起する ham を「補足の ham」と呼ぶ。
「補足の ham」が生起する後件は，前述の事態に関しての更なる情報と見なされる。 
 
(12) emrūz  be  Tehrān barmigard-am. tanhā ham hast- am．  
today  to  Tehran    go back-1sg    alone  ?  is-1sg 
(I am going back to Tehran today alone.) 
(13) sine-am dard  mi-konad. xeyli ham dard  mi-konad． 
chest-POSS ache  PRES-do  much  ? ache  IPMF-do 













(14) man Tāhere hast-am, šōhar-am  ham āqā karim-e. Īn ham doxtar  Kūčik-am   
I  Tahere is-1sg  husband-POSS ?  Mr.  Karim-is. This ?  daughter little-POSS 
Narges. Pesar-am ham ke kami xejalati-e esm-eš Mohammad-e rafte un  otāq. 
NargesSon-POSS  ?  that little shy-is name-POSS  Mohammad-is has gone that room 
 (My name is Tahere, my husband is Karim. This is my little girl Narges. My son, who 
is a little bit shy, is Mohammad, and he is in that room.) 
(15) man dār-am ketāb mixān-am．Ali ham dār-ad  nāme mi-nevis-ad．    
I  have-1sg Book read-1sg.   Ali  ? have-3sg letter  PRES-write-3sg 








(16) man amū-yaš  hast-am. išān ham pedar-ešān  hast. 
I  uncle-POSS is-1sg  he  ?  father-POSS  is 










(17) čāy-e xošk tu qafase ast, qūri ru  miz-e,  šekar ham tu   yaxčāl-e． 
Tea of dry  in cupboard is, pot  over table-is  sugar  ?  in Refrigerator-is 








図 2．「単純並列の ham」が描写する事態 
 
図 2 では A と B というそれぞれ独立した事態が，ham が生起することによって
互いに関連を持つまとまった事態として把握される。 
 




(1) man amū-yaš   hast-am. ∅ īšān pedar-ešān  hast  va in  xānom ham mādar-eš-e. 
I  uncle-POSS is-1sg   he father-POSS is   and this lady     ? mother-POSS-is 
(I am his uncle, he is his father, and this lady is his mother.) 
 






な ham が生起し，その同じ要素は省略にもかかわる。しかし，周辺的な ham の場
合，直接参照される同様な要素は先に述べられたフレーズの中には存在しない。つ
まり，周辺的な ham は類似事態を前述の事態との関連性の中で捉えて生起する。従
って，中心的な ham の意味用法が拡張した結果，ham は周辺的な意味も表すように
なったと考えられる。 
 
1) 基本的な ham：先述されたフレーズに参照される同様な要素が存在する。 
2) 因果関係の ham：前述の事態が原因やベースとなって，後述の事態が生じる。 
3) 補足の ham：前述の事態に関しての更なる情報である。 

























































 “When a form is to have more than one meaning, it is often the case that one of these meanings 
seems more central, more typical than the others. In such cases, it is usual to speak of this central meaning 
as the basic meaning.” 












(20) A は X。 B も X。 （基本的）X を共有して類似性がある。 
(21) A は X。 B も Y。 （周辺的）関連性があるが類似性がない。 
 










語の形式は ham である。 
 
(22) Ali ham ketāb mixān-ad.   
Ali too  book  PRES-read-3sg 
(アリも本を読む／読んでいる) 
(23) ham man ham Ali ketāb mi-xān-im.  






文では基本的な意味の「～も～ も V NEG」に対応するペルシア語の形式が na~V, 
na~(V)(24)で，全部肯定文の場合 har~(25)，全部否定文では hič~(26)である。 
(24)彼も私も分からない。 
(na man mi-dān-am na u.) 
(25)このことはだれでもできる。 
(har kasi mi-tavān-ad in kār rā anjām dah-ad.) 
(26)このことはだれにもできない。 







表 2. ham が対応する「も」の用法 (定延(1995)による分類) 




「も」 ○ 太郎が来た。次郎も来た。   











意外の「も」 ○ 猿も木から落ちる。   
meymun ham az deraxt mioftad. 
通念の「も」 ○ 春も半ばを過ぎました。 
bahār ham az nime gozašt. 
色々の「も」 ○ その日は天気もよかったので講演は賑わっていた。 
An rūz čon hava ham xūb būd park šūlūğ būd. 
当たり前の「も」 ○ －ああ目が疲れた。 
－一日中パソコンの画面を見たら目も疲れるだろう。 
-ax češmam dard gereft! 
-hameye rūz o zol bezani be safheye kampioter češm ham 
dard migire! 
確定回避の「も」 × あの時，学生は 30 人も来た。 
ān mōqe 30 nafar āmad-and. 
45 
 





(27) ān mōqe āmadan-e   si  nafar dūr az  entezār būd. 
   that time to come-GEN thirty person far from expect was 






































































(36)私はアリ君の叔父です。こちら（ は／が／も 0）アリ君の父です。 
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図 2．吉永(2012)の提唱した「先後」タイプ 
















































               自殺…….（手段） 
(10)注射を打って死んだ。 




               治した….（手段・方法） 
(11)注射を打ってもらって 





































































































































その中，代表的で頻繁に用いられるのは-o や va，∅，ham である。本発表ではまずこれ
                                                  
10
 同じく With-Language であるトルコ語では動詞の接尾辞の-ip が「て」に似たような役割を
はたしている。-ip に関して栗林(2006)を参照されたい。 
(1) Ali gel-ip Hasan git-ti 

















(38) man bālā ro  tamiz mi-kon-am-o  širin  pain-o(ro)  
I  up ACC clean  PRES-do-1sg-and Shirin down-ACC  
 (I will clean upstairs, and Shirin downstairs.)  
 
نھ(Mahootian)  )1378( はまた，二つ以上の構文が並列された場合，最初の構文の後
に少し沈黙があり，二番目と三番目の構文の間に va が生起するとしている12。 
)1378:79 )Mahootian (نھ(  
 
(39) man bālā ro tamiz mi-kon-am, širin pain-o(ro) morattab mi-kon-e va Fereidū  
I   up ACC clean PRES-do-1sg Shirin down-ACC clear PRES-do-3sg and Fereidun   
hayāt-o(ro)  mi-šūr-e.     
yard-ACC  PRES-wash-3sg      






                                                  
11
 Kent(1953)やیرا(Anvari)(  )1388 によると-oは古代ペルシア語の utā，中世ペルシア語では ud，
近代ペルシア語では u になり，さらに現代ペルシア語の-o に変化したものである。 
12
 13 世紀のイランの詩人サーディには有名な一句がある。 
(1) abr-o bād-o mah-o xoršid-o falak dar kār-and, tā to nāni be kaf ār-i-o be ğeflat na-xor-i. 
cloud-o wind-o moon-o sun-o earth in work-is3pl so you bread to palm bring-2sg-o in neglect 
NEG-eat-2sg 
(Clouds, wind, the moon, the sun, and the earth are working for you. Beware not to spoil your effort.)   
この句は韻文ではあり，韻律を保つために-o は 4 回も用いられているが決して非文ではない。 
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(40) super market  raft-am-o šir xarid-am-o     bargašt-am xord-am. 
     super market went-1sg and milk bought-1sg-and came back-1sg ate-1sg 


























しば-o なのか，それとも va なのか識別するのは困難である。名詞レベルの並列で，二
つの語の結合からなるセット語彙では-o のみ生起する13。また，どちらかといえば-o は
                                                  
13 例えば，siyāh-o sefīd, sar-o sūrat, zan-o mard, gol-o bolbol, sūxt-o sūz など。これらの語彙は一
つの単位としてある程度形が決まっていて定着している。 
並列詞 並列方法 
…va…(Arb.)   A and B 
…-o…(Per.) A and B 
…ham(Per.)   A, B and C (also) 
hamčenin… A and B 
…yā…   A or B 
yā inke…(Per.) A or maybe B 
…hamrāh…(Per.) A alongside of B 
ammā…(Arb.) A but B 
valeykan…(Arb.) A but B 
vali…(Arb.) (valeykan の略)  A but B 
be lāve…(Per./Arb.) A also B 
bąąd(Arb.) A then B. 










(41.a) A: Ahmad xeyli bāhūš-e. 
Ahmad very  celever-is  
(Ahmad is very clever.) 
B: va xeyli  āqel! 
and very wise    
(And very wise)   
 1389:140))Shabani( (  
 
上記の例では A と B の文がそれぞれ異なった話者によって発話されている。話者 B
が va を用いて新たな要素を話者 A の文に付け加えている。このような独立した付け加
えは独立形態素である va のみに可能であり，-o では不可能である。 
 
(41.b) A: Ahmad xeyli bāhūš-e. 
Ahmad very celever-is. 
B-B: *o  xeyli  āqel! 

















(42.a) emrūz xarid  kard-am-o   be dūst-am   sar zad-am. 
today shopping did-1sg-and  to friend-POSS met-1sg 
(42.b) emrūz be dūst-am   sar zad-am-o xarid kard-am. 
     today  to friend-POSS met-1sg-and  shopping did-1sg 
(43.a) Ostād Hasani dah ketāb nevešt-o čand maqāle čāp kard. 
     prof  Hasani  ten book wrote-and some thesis published 




(43.b) Ostād hasani čand maqāle  čāp  kard-o  dah ketāb nevešt. 
     prof  Hasani  some thesis published-and ten book wrote 
(Professor Hasani published some theses and wrote ten books.)  
(44) dar tasādof-e emrūz  do  nafar košte-vo14 se nafar  zaxmi šod-and. 
    in accident-GEN today two person die-and  three person wounded-3pl  






(45) sobhāne xord-am-o lebās-am  rā  pūšid-am madrase raft-am. 
 breakfast ate-1sg-and clouth-POSS ACC wore-1sg  school went-1sg 
(I ate breakfast, put on my clothes and went to school.) 
                                                  
14
 なお，-o が付く前の語の最後の音が母音の「ā, i, ū, e, o」の場合，子音の v が間に入る。 
(1) Āmrika-vo Jāpon. 
  America and Japan 
(America and Japan) 
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(46) šām  xord-o raft xābid. 
   dinner ate-and went slept 
(He ate his dinner left and slept.) 
(47) man rā sedā kard-o hāl-am rā porsid. 
I  ACC called-and situation-POSS ACC asked 





(48) raft-am šenā-vo    sarmā xord-am.   
  went-1sg sweeming-and could ate-1sg  
(I caught a cold because I went swimming.) 




(49) bārān bārid-o   barf-hā rā  āb kard. 
   Rain  rained-and snow-pl ACC melted. 
(Rain melted the snow.) 
(50) sarmā xord-o na-tavānest sar-e kār be-rav-ad. 
   Cold caught-and NEG-could   work  SUBJ-go-3g 
(He caught a cold and could not go to work.) 
(51) yek golūle xord-o oftād mord. 
    one bullet  hit-and fallen died 
(He was hit by a bullet and died.) 
(52) moddat-e vizā-yam tamām šod-o majbūr šod-am bargard-am kešvar-am. 
time-GEN visa-POSS finished-and    had to     go back-1sg   country-POSS 
(My visa duration expired, and I had to go back to my country.) 
(53) enqelāb   šod-o   rejim  avaz šod.  
 revolution became-and regime changeed 







 (54) saratān gereft-o mord. 
     cancer  caught-and died 





(55) čon  saratān gereft mord. 
Because cancer caught died 




(56) zemestān āmad-o havā  sard šod. 
    winter   came-and weather cold became 







(57) bāzār ham raft-i-o    peste   na-xaridi? 
bazar too went-2sg-and pistachio NET-bought-2sg 
  (If you went to Bazar, why didn’t you buy Pistachio?) 
(58) Hasan šāğel ham šod-o    sar-e kār na-raft. 
    Hasan employ too became-and to-GEN work NEG-went 













(59) ostād Hasani dah ketāb nevešt čand maqāle čāp kard. 
     prof  H      ten book write  some thesis published 
(Professor Hasani wrote ten books and published some papers.)  
(60) dar tasādof-e emrūz  do  nafar košte šod-and  se nafar  zaxmi.15  
In accident-GEN today two person died-PASS -3Pl  three person wound  





(61) šām xord ∅ raft ∅ xābid. 
   dinner ate  went  slept 
(He ate his dinner left and slept.) 
(62) name rā nevešt ∅ dar pākat gozāšt ∅ post kard. 
    letter ACC wrote    in  envelope put      post  did 
(He wrote the letter, put it in the envelope, and sent it.) 
(63) čand  jeld  ketāb xarid ∅ be ketābxāne šahr hedye kard. 
    some QUAN book bought to  library     city   present did 
(He bought some books and presented them to the city library.)  
 









(64) xaste būd ∅ zūd  xāb-aš bord. 
    tired  was soon sleep-REF-took 
(He was tired, so he fell asleep soon.) 
(65) pūl-am  kam-e māšin na-mi-tun-am   be-xar-am 
  money-POSS little-is  car NEG-PRES-can-1sg SUBJ-buy-1sg 






(66) Tehrān barf mi-āyad, Tabriz āftābi-e. 
   Tehran  snow PRES-come Tabriz sunny-is 
(It is snowing in Tehran, but sunny in Tabriz.) 
(67) Hasan zahmat kešid, Ali naf-eš-o bord.  
    Hasan  effort pulled Ali benefit-Ref took 








前後の構文ともに ham が生起し，一致的な並列が生じる。ham の並列用法では二語
並列詞使用が行われる。 
 






(68) in  kif ham bozorg-e ham sangin. 
    this bag too  big-is    too  heavy 





(70) emsāl ham šāğel šod  ham ezdevāj kard17. 
  This year too employ became too  marry did 




(71) mādar-am  bā  man davā kard. Man ham ğazā na-xord-am. 
mother-POSS with   I  quarreled  I   ?  meal NEG-ate-1sg 





(72) ū pūl-am    rā   pas nadād．   man ham šekāyat kard-am． 
He money-POSS ACC give back NEG-gave I ?  complain did-1sg 
(He did not give my money back. So I sued him.) 
 





                                                  
17
 ham の生起によって二つ目の構文で emsal が類似事態として(emsāl ham šāğel šod,  emsāl 
ham ezdevāj kard.)のように，省略されている。日本語でも（今年は，就職も（したし）結婚もし
た。）のように同じく助動詞（する）の省略が行われている。しかし，ペルシア語の場合，šāğel
（就職）と ezdevāj（結婚）の助動詞はそれぞれ kard-an（する），と šod-an（なる）であるので，




ない。したがってこの種の ham は「単純並列」の意味を表している。 
 
(73) emrūz tasādof kard-am mādar-am ham bastari šod. （単純並列の ham） 
    today accident  did-1sg mother-POSS ? hospitalized 





(74) sobh mādar-am   bidār-am  na-kard man ham kelās-am ra   az dast dād-am. 
  Morning mother-POSS wake-REF NEG-did  I   ?  class-POSS ACC  missed-1sg 






(75)* sobh dir  bidār šod-am, man ham kelās-am ra   az dast dād-am. 
    morning late woke up-1sg     I   ?  class-POSS ACC missed-1sg 
(I missed my class because I woke up late this morning.)  
 




(76)? sobh dir  bidār šod-am, kelās-am rā  ham  az dast dād-am. 
   morning late woke up-1sg  class-POSS ACC ?    missed-1sg 
(I woke up late this morning and I also missed my class.) 
 
4.5.4.「補足の ham」 




(77) emrūz  be  Tehrān barmigard-am．Tanhā  ham  hast- am．  
today  to  Tehran go back-1sg      alone   ?    is-1sg 
(Today I will go back to Tehran alone.) 
(78) ine-am  dard  mi-konad, xeyli ham dard  mi-kon-ad． 
chest-POSS ache  PRES-do  much  ? ache  PRES-do-3sg 
(My chest hurts very badly.) 
 
4.5.5.「単純並列の ham」 
以下は単純並列の ham の例である。 
 
(79) man ketāb mixān-am. Ali ham nāme minevis-ad．    
I   book read-1sg.  Ali  ? letter write-3sg 
(I am reading a book. Ali is writing a letter.) 
(80) man amū-yaš hast-am. išān ham pedar-ešān hast. 
I  uncle-POSS is-1sg he ? father-POSS is 
(I am his uncle and, he is his father.) 
 
(81) Hasan šāğel šod. Ali ham be dāneğqāh raft.  
Hasan employ became Ali too to University went 














































 付帯 継起 因果関係 並列 対比 手段 逆接 結果 補足 
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ペルシア語でも同様に肯否文では逆接を指し示す vali や ammā が生起する。 
 
(86) Ahmad sobhāne xord vali be madrase na-raft. 
Ahmad breakfast  ate  but  to  school  NEG-went 














(88) Ahmad sobhāne na-xorde be madrase raft.  
    Ahmad breakfast  NEG-ate to school  went 














(1) xor              xord              xord-e 
eat-STM          ate              ate(eaten)/ADJ 
なお，完了形容動詞は肯肯文の最初の構文で出現するともっぱら副詞の意味を表し，構文とし
て扱えない。 
(2) nešaste rūzname  mī-xand. 
   sit down newspaper IND-read 
(He was reading newspaper while sitting down.) 
しかし，以下の(3)のように構文の並列に参与することもあるが，現代ペルシア語ではほとん
ど用いられない。 
(3) lebās   rā   pūšide birun raft. 
   clouths ACC wear  out  went  
(S/he wear his/her clouths and left.) 















(93) Ahmad na sobhāne xord, na  be madrase raft.  
    Ahmad no breakfast  ate  no  to  school went 






えている。以下の例のように de の場合，形容詞を後置することはできない。 
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る言語では△を α で，別の言語では β で表すと仮定しよう。言い換えれば，α と β の共





























X, Y, Z X, Y 
















を表す ham の場合，異主語でなければならない。 
また，日本語の「て」には構文の並列以外に，アスペクトマーカーやモダリティとし
て機能する用法が，-o や ham には名詞の並列を行う機能が備わっている。このように，
これらの要素には多くの場合，複数の意味や機能の中から一部分だけが対応している。 
                                                                                                                                                 













並列する完全な前文 A と後文 B がまず存在し，Gapping によって A あるいは B どち
らかの要素が省略されるという考え方と，最初からすでに A あるいは B どちらかの
要素が省略された文がラングの中に存在するという２つの異なった考え方があるが，
本論文では前者の見解に従うことにする1。 
第三章で，参照を指し示す「も」や ham は VP まで省略することや第四章では「て」
や-o が主題や主語，目的語の省略にかかわることを述べた。Gapping は，「友達は山
に行きました，私は海に行きました」のように，V のみを省略する現象である。 
本論文では，二つの構文における同一の V が関与する Gapping の際，主題や主語










Maling(1972)において発展した。この現象を Gapping と命名したのも Ross(1970)であ
る2。Ross(1970)はいくつかの言語における FG と BG を観察し，言語における Gapping
                                                   
1 Hennig(2013:7)を参照されたい。 
2 “A term coined by Ross(1970) to describe a transformation which creates gaps in a sentence after a 
conjunction by deleting a verb which would otherwise reappear, e.g. Caroline plays the flute and Louise 
(plays) the piano. Gapping can work forwards, as above, or backwards as in the deletion of the first 
















は FG も BG も可能だが，語順が SOV である日本語では BG である C タイプのみ可
能となる4。以下，Ross(1970)が挙げる日本語の例である。 
 
(1.a) Watakusi wa sakana o tabe, Biru wa gohan o tabeta. 
I   (prt)  fish  (prt) eat,  Bill (prt) rice (prt) ate 
(1.b) Watakusi wa sakana o, Biru wa gohan o tabeta. 
I   (prt)  fish (prt), Bill (prt) rice (prt) ate 
(Ross 1970:251) 
 





                                                                                                                                                     
(Hadumod 1996:449) 
3 D はいかなる言語でも起きないタイプとされている。 
4 “a. Gapping is a single rule which operates forward and backward. The direction of gapping depends 
on the input phrase structure configuration: forward if the identical elements are on left branches, 
backward if they are on the right branches. 
b. Languages whose deep structure order is SOV always have the verb in clause-final position. 
c. Gapping is an anywhere rule in any language in whose grammar it appears.”  
(Ross 1970: 251) 
A SVO + SO 
B SOV + SO 
C SO + SOV 
*D SO + SVO 
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の表れにも触れている。Marashi(1970)によると，ペルシア語では Gapping が FG でも
BG でも可能であるとして，以下の例を挙げている。なお，(2.a)は FG の例，(2.b)は
非一致的な BG の例である。 
 
(2.a) /mæn ostād-e tarix-ra mišenasæm væ šomā ostād-e fizik ra./  
I  professor history  I know   and  you  professor physics-OM 
(I know history professor, and you the physics professor.) 
 (Marashi 1970:36) 
 
(2.b) /mæn ostād-e tarix-ra væ šomā ostād-e fizik ra mišenasid./  










まず，ペルシア語で FG が基本的といえるのは，いかなる人称や数の並列でも FG
が可能であり，FG に制限が一切かからないからである。以下の例を参照されたい。 
 
(3.a) man čāy nūšid-am 
   I   tea  drank-1sg 
(I drank tea) 
(3.b) ū  qahve  nūšid. 
  he  coffee   drank  
(He drank tea) 
(3.c) man čāy  nūšid-am,  ū qahve (∅) 
      I   tea  drank-1sg, he coffee 
                                                   




∅＝ nūšid (drank) 
(I drank tea and he coffee.) 
 
これを Ross(1970)の表で表すと B タイプの(SOV) + (SOV) = (SOV) + (SO)となる。 




(3.d) ?man čāy, ū qahve nūšid (∅) 
I  tea  he coffee drank-(3sg)    
(I drank tea, and he coffee.) 
 




(4) Ali be mašhad va Hasan be Tehrān raft-and. 
   Ali to Mashhad and Hasan to Tehran went-3pl 
(Ali went to Mashhad, Hasan to Tehran.) 
 
上記の例では，BG により二つの S が一つの V で締めくくられている。語尾が三
人称複数を示す raft-and (they went)の V が二つの S，つまり，Ali と Hasan という複
数の S の素性と一致して複数で表れている。このように，ペルシア語では語順に関
して SOV + SOV が SOV + SO となる場合が基本的であり，SO + SOV も等位的な場
合によっては抽出可能である。上記の例では，二つの S とも三人称単数であり，V
は二つの S とも一致している6。 
(SOV) + (SO)では最初の V は最初の S を満たせば十分であるが，(SO) + (SOV)では
主要部後置(以下 head-final)となる V が二つの S とも満たすことが要求されている。 
                                                   
6 行き先を示す二つの名詞句が異なるこの構文で共通しているのは raft (went)のみである。従
って，以下のように二つの構文に分けて，構文の類似性により ham を導入して言い表すことも
可能である。 
(1) Alī be mašhad raft,     Hasan ham be Tehrān. 
   Ali to Mashhad went-3sg Hasan  ?  to Tehran  
(Ali went to Mashhad, and Hasan to Tehran.) 
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図 1(p.80)では V が head-final となっているので二つの S も満たしているが，図 2
では先行する文の V が省略された後続の文にコピーを送るのである7。 
 
(S O V)  +  (S  O  )                 (S O  )  +  (S  O V ) 
 
図 1.                    図 2． 
 
上でも述べたように，ペルシア語では FG（図 1）がいかなる構文においても可能





結論からいうと，FG が一般的なのは Gapping には SVA の「抑制の力」がかからな
いからであり，FG が可能なのは SVO 語順の特徴も備えているからである。  
 
3.1．ペルシア語での BG における制限 
ペルシア語では V が人称や数の活用を行い，FG では他の要素による制限がかか
らないのに対し，BG では人称や数による制限がかかり，自由な Gapping が不可能と
なる。つまり，二つの構文の人称が異なった場合 BG の許可が困難となる。以下の
構文ではそれぞれの構文のVの人称が異なることからGappingが容認しにくくなる8。 
                                                   
7 Oku(2000)は Gapping が FG である英語の用例に関して，省略されない部分が省略された部分
に LF(Logic Form)のコピーを送ると述べている。また，Repp(2009)は最初の構文が発せられてか
ら copying が行われるとしている。 
(2) Bill [VP1 admires himself], and John does [VP2 admires himself] too.  
 
              ｜＿＿＿＿＿＿LF Copy＿＿＿＿＿↑ 
(Oku 2000:181) 
(3)Mary will [VP1 wash {3
rd person, feminine, singular} car] , and 
               | 
                          LFCopy 
                            ↓ 






(3)man xarboze  ∅ va ānhā hendevāne xarīda-and. 
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 (5)? to  čāy (∅) ū qahve nūšid.  ⇒人称が一致しない 
    you-sg tea    he coffee  drank 
(You drank tea, and he coffee.) 
(6)? mā čāy (∅) ū qahve nūšid. ⇒人称も数も一致しない 
   we  tea     he coffee  drank 
(We drank tea, and he coffee.) 
(7)? šomā  čāy (∅) ū qahve nūšid. ⇒人称も数も一致しない 
    you-pl  tea   he coffee drank 
(You drank tea, and he coffee.) 
(8)? anhā čāy (∅) ū qahve nūšid. ⇒数が一致しない 
    they  tea    he coffee drank 
(They drank tea, and he coffee.) 
 
並列された二つの構文の間をボーダーとすれば，BG では後述の V の活用形式が
前述の構文の S 素性と一致するかしないかは問題である。つまり，Gapping により
省略された V の人称まで満たすことができるかできないかで，Gapping の容認が左
右されるのである。 
ペルシア語の動詞には 3 つの人称と，2 つの単数と複数の活用語尾があり，それぞれ




このような非一致的な BG が容認されたり，容認されなかったりする理由を CCA
規則や SVA 規則によって説明することが可能である。 
 
                                                                                                                                                     
    I   melon    and they watermelon bought-3pl 
(I bought melon and they watermelon.) 
∅:＝xarīdam 
9 一致的な BG の構文並列は三人称のみ可能である。 
(1) Alī be mašhad va  Hasan be Tehrān raft-and. 
   Ali to Mashhad and Hasan to Tehran went-3pl  
(Ali went to Mashhad, Hasan to Tehran.) 
主語が同様の場合，va や-o によって名詞句が並列される。 
(2) man be Tehran va Tabriz raft-am 
I  to Tehran and Tabriz went-1sg. 















controller      target 
the system     works       
condition 









SVA 規則は Agreement 規則の基本的な規則の一つである。この規則によると，構
文の中の V の活用形式が S の数，性，人称と一致しなければならない。たとえば，
構文の S が単数であれば，その構文の述語となる V も単数，構文の S が複数であれ
ば，V も複数形式を示さなければならない。 
ペルシア語では V と S が性の一致を必要としないが，人称と数の一致を要求する。 
 
                                                   
10 “Agreement is a widespread and varied phenomenon. In some of the world’s languages it is 













以下，上でも挙げた(3.a)では，S の素性と V の活用形式が一致を果たしているの
で正しい文とされるが，(9)は一致していないので非文とされる。 
 
(3.a) man čāy nūšid-am 
   I   tea  drank -1sg     
(I drank tea.) 
 (9) *man qahve nūšid 
I   coffe  drank  
(Intended meaning: I drank coffee.) 
                                                   
11 括弧の中の形態は会話で用いられる傾向が強い。 
12 Sedighi(2006)はペルシア語での SVA 規則に違反する例を挙げている。その一つは無生の複
数の S に対して単数の V が生起する例である。 
(1) in šayeʔe-hā mardom rā  [azord- ∅]  
  this rumours-pl people Acc. hurt-3sg  
(these rumours hurt/disappointed people.) 
  (Sedighi 2006:8) 
上記の例では Sとなる šayeʔe-hā (romours) は複数で述べられているのに対して，Vとなる azord 
(hurt)は単数で生起し, S との一致を果たしていない。仮に,  この場合 V が複数で生起すると構
文は誤用となる。Sedighi (2006)はこの現象が impoverishment によって生じるとしている。  
さらに，ペルシア語における SVO 規則に従わないもう一つの例は，心情動詞の S と一致しな
い例である。 
(2) ma æz   u    xoš-eman   amad- ∅ 
  we from her/his  pleasure-1pl  came-3sg 
(We liked her/him (She/he appealed to us.))  
(Sedighi 2006:9) 
上記の例では S となる ma (we)は複数であるのに対して，V の amad (came)は単数で述べられ
ている。(1)と同様，V の複数形は誤用となる。 
また，日常会話では二人称複数の V が単数で生起することもある。 
(3) man xūb-am  šomā  četor-i/(id). 
    I  fine-is1sg you-pl  how-is-2sg/2pl 
(I am fine, how about you?) 
 単数 複数 
(present) (past) (present) (past) 
一人称 -am  -am -im  -im 
二人称 -i  -i -id (in) -id (in) 
三人称 -ad  ∅ -and (an) -and (an)  
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次の例(10)では人称や数の異なった二つの S を一つの V で締めくくる際（非一致
的な BG），V が片方の S しか一致を満たさなくなる。従って，S と一致しない V 構
文の容認が難しくなり Gapping に「抑制の力」がかかることになる。 
 
(10)? man sib, (∅) ū portaqāl xarid. 
    I apple  he orange bought-3sg 
(I bought an apple, and he an orange.) 
 
例(10)では，V が三人称単数(3sg) の S と一致し，一人称単数(1sg)との一致を果た
していない。このようにして，S と V の項が一致しない構文がネイティブスピーカ
ーによって非文とされることになる。つまり，SVA により「抑制の力」が働き，上










(11.a) There was/*were a man and two women in the room.  



















 (13.a) gel gidek çay-la  kek yiyək/*içek 
come go-1pl tea- with cake eat-1Pl/drink-1pl 
    (Let’s go and eat cake and tea.) 
 (13.b) gel gidek kek-ile çay içek/*yiyek. 
come go-1pl cake-with tea drink-1pl/eat-1pl 
(Let’s go and eat cake and tea.) 
 
ロシア語における Gapping の現れ方に関して，Ross(1970)は以下の例を挙げている。 
 
(14.a) ja pil vodu,  i  Anna pila vodku. 
    I drank water and Anna drank vodka. 
 (I drank water, and Anna vodka.) 
(14.b) ja vodu pil,  i  Anna vodku pila. 
      I water drank, and Anna vodka drank 




(15.a) ja pil vodu,  i  Anna vodku. 
I drank water and   Anna vodka. 
(15.b) ja vodu,  i  Anna vodku pila. 
      I water,   and Anna vodka drank 
(I drank water, and Anna vodka.) 






(16) Todo    o   constrangimento   e  a     dor      sofridas. 
all.MSG the.MSG embarrassment.MSG and the.FSG pain.FSG suffered.FPL 





と CCA 規則の「許可の力」がかかっていることになる13。 
等位的な並列は以下の形式で説明できる。 
 
(17.a) A は X 
(17.b) B は X        ⇒ A と B は X` 




(18.a) A は X 
(18.b) B は Y       ⇒ A と B は Y 




















ここでもう一度 3.1．のペルシア語における非一致的な BG の例を挙げたい。 
 
(5)? to  čāy (∅) ū qahve nūšid.  ⇒人称が一致しない 
    you-sg tea   he coffee drank 
(You drank tea, and he coffee.) 
(6)? mā čāy (∅) ū qahve nūšid. ⇒人称も数も一致しない 
   we  tea     he coffee  drank 
(We drank tea, and he coffee.) 
(7)? šomā  čāy (∅) ū qahve nūšid. ⇒人称も数も一致しない 
    you-pl  tea   he coffee drank 
(You drank tea, and he coffee.) 
(8)? anhā čāy (∅) ū qahve nūšid. ⇒数が一致しない 
    they  tea    he coffee drank 




は「抑制の力」として SVA 規則の力が存在する。また，ペルシア語で FG が基本的
となっているのは SVA 規則と CCA 規則が大きな原因であると考えられる。動詞が
最後に残る BG では二つの人称との一致が V に求められるが，FG ではその制限がな
い。言い換えれば，ペルシア語では人称の不一致から逃れるために FG の Gapping
が用いられるのである。 
 
4.2．語順の問題と Gapping の出現 
序論でも触れたように伝統文法や先行研究では「ペルシア語は語順が SOV」とされ
ている14。確かに単文ではペルシア語は SOV であるが，複文，知覚動詞，ムードを表す








(19.a) Hasan xāne sāxt. 
Hasan house built 
(Hasan built house.) 
(19.b) * Hasan sāxt xāne. 
       Hasan built house 
(20.a) Ali mi-dān-ad  [ke Hasan xāne sāxt]. 
   Ali PRES-know-3sg that hasan house built 
(Ali knows that Hasan built a house.) 
(20.b)*Ali [ke Hasan xāne sāxt] mi-dān-ad. 














の SVO 論に異を唱え，SOV・SVO 両語順説に対しても反対意見を述べている。
Darzi(1996)は SOV に反する例をあげながらも「どちらかと言えばペルシア語は SOV 言











語は SOV から SVO への変化段階にあると指摘している 16。Karimi(1989)および
Karimi(2005)もペルシア語の語順を SOV とするが SOV から逸脱する掻き混ぜ文
(scrambling)や補文の ke 節の枠外配置についても触れている。Ramsay(2005)は一歩先に
踏み出して「ペルシア語は語順がかなり自由である」としている17 。H. Taleghani(2006) 
はモダリティを示す動詞に関して SVO 形式や ke 節による CP の枠外配置に触れている










(21.a) ketāb-i   [ke dūst-am  dāde būd] rā  xānd-am. 
     book-INDF that friend-POSS has given ACC read-1sg    
(I read the book that my friend had given to me.)  
(21.b) ketāb-i   rā  xānd-am. [ke dūst-am  dāde būd]  
     book-INDF ACC read-1sg that friend-POSS has given    
(I read the book that my friend had given to me.)  
 
                                                   
16 “Persian has been in the process of a syntactic change though not from a fixed type but 
from a free word-order type in OP towards a more configurational and VO type in 
contemporary Persian.”  
 (Moghaddam 2001:21) 
17 “Persian word order is fairly free. In particular, the major constituents of a sentence may be 
permuted into a variety of orders, some of which more marked than others but all of which are 
permissible.”  
(Ramsay 2005:412) 
18 “Persian, an SOV language with fairly free word order, neither exhibits obligatory single 
wh-movement comparable to English, nor obligatory multiple wh-movement observed in Bulgarian.” 
(Karimi 2007:167) 
19 یدیھش(Shahidi)(1385) 
20 یجاتسا(Ostaji)(1389)は ke を通時的に観察し，「現代ペルシア語における ke は古代ペルシア語
の疑問詞の ke から派生した」と述べている。 
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4.2.2.2．tā 節による SVO 
tā 節は ke 節と同様枠外配置される節である。tā は「理由」や「時間」の意味を表す。
理由を表す tā 節が枠外配置されるのは強制的であるが，時間を表す tā 節が構造内で生
起することも可能である。 
理由を表す tā 節の例： 
 
(22.a) pul  jamʔ mi-kon-am  [tā      māšin be-xar-am.] 
money gather PRES-do-1sg  in order to car  SUBJ-buy-1sg 
(I am saving money to buy a car.) 
(22.b)*[tā      māšin be-xar-am.] pul  jamʔ Mi-kon-am. 
(23.a) in qors ro boxor [tā      sar dard-et xūb še!] 
this pill ACC eat  in order to headache-POSS2sg good become 
(Take this pill to relieve your headache.)  
(23.b)*[tā sar dard-et xūb še!] in qors ro boxor. 
 
時間を表す tā 節の例21： 
 
(24.a) sabr mi-kon-am tā  to bi-ā-i. 
     wait PRES-do-1sg until you SUBJ-come-2sg 
 (I wait until you come.) 
(24.b) tā  to bi-ā-i          sabr mi-kon-am. 
until you SUBJ-come-2sg wait PRES-do-1sg 
(I wait until you come.) 
 
4.2.2.3．一部の知覚動詞による SVO 
ペルシア語では複文における知覚動詞の SVO が定着しており，SOV の配列は不可能
である。以下 xāheš kardan. (ask/request)，fekr kardan (to think)，xāstan (to want)，entezār 
dāštan (to expect)の例をあげる。なお，これらの補文では ke が省かれることは可能であ
る。 
 





◆ xāheš kardan. (ask/request) 
(25.a) Simin az man xāheš kard [(ke) nāme-ha-š-o tayp kon-am.]  
Simin from I ask did that letter-pl-REF-ACC type do-1sg 
(Simin asked me to type her letters for her.) 
(25.b)* Simin az man [(ke) nāme-ha-š-o tayp kon-am] xāheš kard.  
 
◆ fekr kardan (to think) 
(26.a) fekr kard-am [(ke) to rafti.] 
think did-1sg that you went-2sg 
(I thought that you had gone.)  
(26.b)* [(ke) to rafti.]fekr kard-am.22 
 
◆ xāst-an23 (to will/to ask sb) 
 (27.a) xāst-am  [(ke) māšin be-xar-am] pūl na-dāšt-am. 
      wanted-1sg  that  car SUBJ-buy-1sg money NEG-had-1sg 
(I wanted to buy a car, but I had no money. ) 
(27.b)* [(ke) māšin be-xar-am] xāst-am, pūl  na-dāšt-am. 
 
◆ entezār dāšt-an (to expect) 
(28.a) entezār dāšt-am [(ke) be didan-e man bi-ā-i.] 
                                                   
22 上記の用例は ke 節を名詞化して述べると可能となるが意味が変化してしまう。 
(1) man be [raftan-e to] fekr kardam.  
   I   to going-of you thank did-1sg 
(I thought about your action of going.) 
ただし，(2)と(26.a)の構文は同様な意味を表さない。 
23 Vahedi Langrudi(2002)は現代ペルシア語における要求動詞 xāstan の統語機能の文法化につい
て述べている。Vahedi Langrudi(2002)によると，ペルシア語では xāstan には 3 つの統語役割があ
る。一つは他動詞としての意味(1)，二つ目は補文の事態を要求する意味(2)，三つ目は構文にお
ける本動詞に前置し，未来を表す意味である(3)。 
(1) Ali ketāb mi-xāhad.  
  Ali book PRES-read 
(Ali wants a book.) 
(2) man mi-xāst-am    (ke) Ali be-rav-ad. 
    I  PRES-will-1sg that Ali SUBJ-go-3sg 
 (I wanted Ali to go.) 
(3) man xah-am raft.  
    I  will-1sg go 





       expect had-1sg   that to see-GEN I  SUBJ-come-2sg 
(I expected you to come and visit me.) 
(28.b)*[(ke) be didan-e man bi-ā-i.]      entezār dāšt-am 
That to see-GEN   I SUBJ-come-2sg Expect had-1sg 
 
補文(complementizer phrase (CP))が枠外配置される他の動詞 
 
◆◆ goftan (to say) 
(29.a) Kimia goft [(ke)  parviz xūne nist.]  
      Kimia said  that Parviz home NEG-is. 
(Kimia said that Parviz was not at home.)  
(Karimi 2005:8) 
(29.b)* Kimia [(ke) parviz xūne nist.] goft. 
Kimia that Parviz home NEG-is said 
(Intended meaning: Kimia said that Parviz is not at home.) 
 
◆◆ neveštan (to write) 
(30.a) dar nāme be doxtar-aš  nevešt [ke dūst-aš dār-ad.] 
      in letter to daughter-POSS wrote that love-REF have-3sg 
(He wrote to his daughter In the letter,that he loved her.) 
(30.b)* dar nāme be doxtar-aš   [ke dūst-aš dār-ad] nevešt. 
in letter  to daughter-POSS that love-REF have-3sg wrote 
 
以上，fekr kardan (to think)，goftan (to say) ，neveštan (to write)などのような動詞は補
文を伴う動詞である。知覚動詞や neveštan (to write)，goftan(to say) ，didan(to see)のよう
な CP を伴う動詞が CP の量が拡大したことによって構造内で処理が困難となり，その
結果 Vの上昇によってCPが枠外配置されたと考えられる。CPを伴わない xordan (to eat)
や xaridan(to buy)のような動詞には同じような動きを確認することができない24。 
 
 







ペルシア語ではムードを表す「momken ast …(it is possible…)，(dorost ast ke…(it is 
correct that…(but)…，majbūr būdan…(to be obliged…)などのような助動詞も上昇し，付属
節の枠外配置が生じる。 
 
◆ lāzem būdan (it is possible) 
 (31) bačče-hâ lâzem-e  (ke) bištar dars be-xūn-an. 
child-pl necessary-is.  (that) more lesson Subj-read-3pl. 
(Literal meaning: It is necessary that children will study more.) 
(H. Taleghani 2006:42) 
 
◆ momken būdan (to be possible) 
(32) Sārā momken-e (ke) mariz bā-š-e. 
S. possible-be-3rdsg (that) sick-Subj-is. 
(Sārā may be sick.)  
(H. Taleghani 2006:43)  
 
◆ ehtemāl dāštan (to be probable) 
(33) ehtemâl/emkân dâr-e  (ke) Sârâ be in konferâns bi-y-âd. 
possibility/probability have-3sg. (that) Sara to this conference Subj.Prs-come-3rdsg. 








(34) in bude ast natije-ye adam-e tavajjoh be zabān-e fārsi kea az badv-e dowlat-e āl-e saljuq 
dar iran ruy dād. 
(Such (lit., this) was the result of the lack of attention [given] to the Persian Language which 







(35.a) šōhar-am  doktor-e. 
   husband-POSS doctor-is. 
(My husband is doctor.) 
(35.b) doktor-e šōhar-am.       
doctor-is  husband-POSS 
(36.a) hava sard-e 
Weather cold-is 
(It is cold.)  
(36.b) sard-e hava. 
 cold-is weather? 
(It is cold.) 
 
上で見たようにペルシア語では V が上昇し，CP や主題や目的語が V の後に置かれる








(37.a) Hasan dirūz  (be) Ālmān raft. 
      Hasan yesterday (to) Germany went 
(Yesterday, Hasan went to Germany.) 
(37.b) Hasan dirūz  raft   (be) Ālmān. 
    Hasan yesterday went (to) Germany 






 (38.a) bačče ğazā-š-o     xord. 
       child  meal-REF-ACC ate 
(The child ate his/her meal.) 
(38.b) bačče xord   ğazā-š-o. 
      child  ate    meal-REF-ACC 




(39) *bačče xord ğazā-š. 
      child ate  meal- REF 




いう性質は Gapping でも現れ，ペルシア語では FG が基本となるもう一つの理由だと思
われる25。 
 
                                                   
25 同じく SOV 言語のアゼルバイジャン語では BG も FG も可能だが FG のほうが一般的であ
る。 
(1) men Gəncə-də işlir-əm, Vaqif Baki-da(∅). 
   I   Ganja in work-1sg V  Baku-in 
(I work in Ganja, Vaqif in Baku.) 
(2) men Gəncə-də(∅), Vaqif-isə  Baki-da işlir. 
   I   Ganja in   Vaqif-CON Baku-in work-1sg 
(I work in Ganja, Vaqif in Baku.) 
一方，SOV 言語であるトルコ語の 4 人の母語話者に以下の FG の用例と非一致的な BG の用例
を確認したところ，4 人ともどちらとも正しいという答えをした。では，どちらが一般的でよく
用いられるかという質問に対して，2 人は非一致的な BG が，もう 1 人は FG が，残りの 1 人は
FG にも非一致的な BG にも文法的な誤りがあるから，それぞれの人称に一致する動詞を省略し
ない文を作るべきだという判断を下した。 
(3) ben Istanbul-da, abla-m      ise  Anlkara-da çalışıyor. （非一致的な BG） 
  I  Istanbul-in brother-POSS CON Ankara- in  work 
(I work in Istanbul, my brother in Ankara.)  
(4) ben Istanbul-da çalışıyor-um, abla-m      ise  Anlkara-da. (FG) 
I  Istanbul-in  work-1sg  brother-POSS CON Ankara-in 
(I work in Istanbul, my brother in Ankara.) 
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5. 日本語での Gapping 










(41)* Taroo ga Amerika ni {ik-i/ itta,} Hanako ga Huransu ni (∅). 
(Kuno 1978:132) 
 
例(41)では，文が未完全で放置され，二つ目の構文の S を満たす V が存在しない。
この場合，先行する構文の V が後続の構文の S まで満たすことは不可能である。日
本語で (SOV) + (SOV) = (SOV) + (SO)が許可されないのは，並列した構文の前の V
が構文のボーダーを越えて後の V の分まで満すことができず，二つ目の構文の V を
満たす成分がなくなるからである。結果として，FG に SVA の「抑制の力」がかか
り，FG が不可能となる。 
 
 (S O V)  ＋  (S  O   ) 
    




                                                   
26 Kuno(1978)のように，一部の先行研究は日本語や朝鮮語の Gapping を Right Node Raising 
(RNR)として捉えられている。 
(5) Taroo ga Amerika ni, Hanako ga Huransu ni itta. 
(Kuno 1978:132)  




Backward Gapping しか許さないとしている27。 
 
(42a.) Taro ga ringo wo tabe, sosite Hanako ga mikan wo tabeta. 
            Apple   eat  and            orange ate 
(Taro ate an apple, and Hanako ate an orange) 
(42b.) Taro ga ringo wo ∅, sosite Hanako ga mikan wo tabeta. 
(lit.) (Taro an apple, and Hanako ate an orange) 
(42c.) *Taro ga ringo wo tabe, sosite Hanako ga mikan wo ∅. 
(lit.) (Taro ate an apple, and Hanako an orange.) 
 (Shibatani 1990:259) 
5.1．日本語における非一致的な BG 
5.1.1．感情動詞と S との一致 
日本語では感情を表す動詞と S の素性の一致が要求される。「欲する」，「嫌がる」，
「恋しがる」，「さびしがる」などは三人称の場合と一人称と二人称との場合で生起
する形態が異なる。以下 Iwasaki(1993)の例をあげる。例(43.a)は S と V が一致してい
るので正しい文であるが，(43.b)はそれが一致しないとして非文とされる28。 
 
(43.a) watashi wa kanashikatta. 
      I   TOP  sad.PAST    
(I was sad.) 
(43.b) *meri wa kanashikatta.  
     Mary TOP sad.PAST    





                                                   
27 “…verb-final requirement has a significant repercussion in the word-order-related phenomenon of 
“Gapping”, in which repeated constituent are deleted or “gapped”. Since the verb-final requirement must 
be satisfied, gapping cannot take place in the forward direction, which would have the effect of gapping 
the repeated verb of the second conjunct clause; only backward gapping, which guarantees a verb-final 


























その理由は，(46.a)では「彼」という S とその近くにある V「ほしがっている」が一
致し，CCA 規則の「許可の力」が働いているからだと思われる30。例(46.b)では V が
遠い S としかの一致を果たしていないので非文となる。 
 
5.1.2．授受表現における Sと V の一致 
日本語では授受表現が頻繁に用いられ，文の表層に動作主を明示しなくても，動
作の方向性を確認できる。話し手の主観性により「もらう」「くれる」「あげる」と
いった授受動詞の出現が異なってくる。したがって，授受表現でも S と V の一致が
重要なファクターとなっている。それゆえ，方向性を示す動詞は Gapping によって
省略されるのであれば，非一致的な Gapping が出現する可能性がある。 




































日本語では動詞の「ている」形は S の素性が V の活用形式との一致を要求する場
合がある31。澤西(2004)は，ムードと人称に関して以下のことを述べている。 
 


























































かし，V が必ず構文の最後に要求されるので V が上昇しない。 
 
(56) Dareka -ga hotondo-no uta -o utatta 
someone-NOM most -GEN song-ACC sang 
(Someone sang most of the songs.) 
some >> most, *most >> some 
(57) Hotondo-no uta -oi dareka -ga ti utatta 
most -GEN song-ACCi someone-NOM ti sang 
(Most of the songs, someone sang.) 





                                                   
32 ○は可能，×は不可能を示している。 
対称 普通動詞 尊敬動詞 謙譲動詞 
内 ○ × ○ 





日本語でも S と V の一致は求められるが，限定的である。つまり，V は性と数と
の一致を果たさず，限られた場面で人称のみと一致を果たすのである。日本語の V
の人称の一致がすべての人称に行き届いていないことから，V と S との人称の一致















                                                   
33 筆者が日本語のネイティブスピーカーに非一致的な BG の構文を提示し，正誤判断を求め
た際，提示された非一致的な BG を一致的な表現に直されたり，Gapping を避けた表現で言い直
されたりしたことがある。 
(1)彼は自転車をほしがっている。私は車がほしい。 
Gapping 日本語 ペルシア語 
一致的な BG 網羅的に許される 網羅的に許される 
非一致的な BG 限定的で認定に差異がある 制限的で認定に差異がある 
一致的な FG 一切許されない 網羅的に許される 






ない FG が網羅的に可能である。また，一致的な BG は元より，非一致的な BG も場
合によって容認される。ペルシア語で非一致的な BG が容認されたり，されなかっ
たりするのは，SVA 規則の「抑制の力」と CCA 規則の「許可の力」がかかり，二つ
の力が拮抗しているからである。 
さらに，ペルシア語では Gapping が FG となっている理由として，人称と数の不一
致の制限と，複文における V の上昇の例を挙げて分析を行った。 
一方，日本語に関しては，Gapping が厳格な BG であって，FG が一切容認されな
い。これは，並列された構文の前の V が構文のボーダーを越えて後の V の分まで満
たすことができず，二つ目の構文の V を満たす成分がなくなるからである。つまり
日本語では，FG に SVA 規則の「抑制の力」がかかり，厳格な head-final 言語である
ことから CCA 規則の「許可の力」がかからない。 
また，日本語における非一致的な BG の可能性に触れ，ムード表現，授受表現や
敬語の仕組みから生じ得る非一致的な Gapping を分析した。日本語の V の活用には
性や数に伴う変化がなく，人称により V の活用が限定的であることから非一致的な




























異なった形で省略現象にかかわるものである。第三章で扱った「も」と ham が，VP の
省略に，第四章で扱った「て」や-o が目的語，主題や主語の省略に，そして，第五章で
扱った Gapping 現象が V の省略にかかわっていることに触れた。これらの要素はそれ
ぞれ機能がことなり，構文において果たしている役割が異なっている。以下，それぞれ
の章の結論を列挙し，これを最終的な結論としたい。 





























Gapping が FG，日本語では BG であるが，ペルシア語では一致的な BG も出現可能であ
ると述べた。日本語は厳格な SOV 言語であり，常に構文の最後に V が求められること
から FG は不可能となる。また，両言語における非一致的な BG が出現する可能性を分
析した。ペルシア語では人称と数に由来する非一致的な BG の出現可能性を明らかにし
















また，本研究は構文における「も」や ham の出現する条件や Gapping の現れ方に関
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